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Democracy is not only a good wish most people pursuit in the collective 
life, but also a institutional design that protects freedom and justice. It’s an 
important institutional design and measure in the democratic decision making 
progress. There is a natural link between   democracy and the voting. The 
voting system, voting behavior and the level of voter turnout reflect the 
degree of democratization of a country. The researches that focus on the 
relationship between voter turnout and degree of democracy always have 
realistic significance. 
In the past ten years of this century, western scholars’ studies on voter 
turnout have made great progress. Introducing western scholars’ research 
results can not only glimpsing of the study of democracy on one side, but also 
bringing domestic scholars enlightenment. In the realistic angle, 
understanding the relationship between democracies and voting and the 
operation condition of relationship in a democratic country (region) will help 
improving Chinese democracy political system. 
This paper starts from the relation between voting and democracy, 
aiming to interpret that voting does not bring democracy. Paper will introduce 
the method to calculate the voter turnout, and collect the turnout data from 
1962-2012 of 7 countries (regions) to outline 7 countries’ (regions) turnout 
decreasing phenomenon using Scatter diagram. The main part of the paper is 
to analyze the influencing factors of voting turnout ---institutional factors, 
individual factors, social factors and political factors from foreign scholars’ 
studies.  In addition, paper devotes one chapter to introduce foreign election 
practice of GOVT. This paper attempts to introduce scholars and study their 
mature foreign experience to make the relationship between turnout and 
democracy more clearly. 
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① 此话出自胡锦涛 2006 年出访美国时在耶鲁大学发表的讲演。 
② 1995 年 2 月 9 日，中共中央发布《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》，明确以条例的形式规范党
政领导干部的选拔任用标准；2002 年 7 月 9 日，中共中央在 1995 年《暂行条例》的基础上，修订并发布



















































































































































第二种被称为 VAP 投票率，V代表 voting，意为投票，A代表 age，意为年
龄，P 代表 population，意味人口。这种对投票的统计方法除了要统计第一种
方式中的投票总票数之外，还需要统计该国家（地区）达到投票年龄的人口数，
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